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Abstrak 
 
Anak-anak sekolah dasar merupakan salah satu kelompok yang rawan mengalami gizi kurang 
penyebabnya adalah tingkat ekonomi yang rendah, asupan makanan yang kurang seimbang 
dan rendahnya pengetahuan orang tua. Status gizi yang baik pada anak juga dipengaruhi oleh 
pola pengasuhan orang tua karena anak butuh pengawasan untuk kebutuhannya. Pola 
pengasuhan merupakan suatu bentuk interaksi yang mana orang tua memperhatikan segala 
kebutuhan anak dan yang paling penting adalah untuk tumbuh kembangnya. Tujuan 
penelitian yaitu untuk mengetahui pola pengasuhan orang tua terhadap pemberian makan 
pada anak usia sekolah dasar di Desa Binaus. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif 
deskriptif dengan populasi sebanyak 117 orang tua (ibu) dari 146 orang anak. Data diperoleh 
dengan menggunakan kuesioner. Analisa data yang digunakan yaitu univariat dan didapatkan 
hasil mayoritas orang tua (ibu) di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kab. Timor 
Tengah Selatan, NTT menggunakan pola asuh otoritatif (79,5%). Dengan penghasilan dan 
pendidikan yang rendah, penerapan pola asuh otoritatif di Desa Binaus cukup tinggi. 
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Abstract 
 
Elementary school children are one of the group that can easily get malnutrition because of 
some factors such as low economic level of the family, unbalanced food nutrition, and lack of 
knowledge of the parents. A good nutrition status of children is affected by parenting system 
because children need supervision from the parents for their nutrition needs. Parenting 
system is a form of interaction in which the parents pay their attention on their children's 
needs especially for the children's growth process. The purpose of this research is to find out 
which parenting systems that are applied toward feeding their elementary school children at 
Binaus Village. Research method used was quantitative descriptive with the total participants 
were 117 parents of 146 children. Questionnaire was used to collect the data. Data analysis 
used was univariat and the result showed that the majority of mother at Binaus Village, 
district of Mollo Tengah (Central Mollo), Timor tengah Selatan, East Nusa Tenggara 
Province, applied authoritative parenting system (79,5%). Although the parents have less 
amount of income and lack of educational background, the application of authoritative 
parenting system at Binaus Village is high. 
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